



den Iste M arts 187«.
fo r m a n d e n  aabnede M odet med en Beklagelse over, at S k o v ­
rider Schleppegrell og Skovrider Rosenstand idag ikke havde kunnet 
give M ode og saaledes ikke selv personligt kunde indlede de til 
Forhandling bekjendtgjorte S p o rg sm a a l. H an meddelte dernoest 
F orsam lingen, at han fra S c h l e p p e g r e l l  havde modtaget en 
skriftlig B ehandling af S p o rg sm a a le t:
1. „ B o r  der i Skovbruget loegges scerlig Vcegt paa Vexel- 
drift?"
og anmodede Skovrider C . Schroder om at oplcese Schleppe- 
grells indledende Foredrag, der lsd  som folger:
„ I  Agerbruget har det i mange Aar veeret en anerkjendt 
Lcerescetning, at jo mere fuldsteendig man vexler med de dyrkede 
P lan ter , desto storre Afgrsde kan man erholde af Jorden. Har 
man saaledes det ene Aar dyrket smalbladede P la n ter , saasom  
Hvede, R u g , B y g  o. s. v . ,  veed man, at det vilde vcere Jorden  
tjenligst, om man det folgende Aar dyrkede bredbladede P lan ter, 
saasom R o er , LErter, Kartofler o. s. v . Landmanden er sig be­
vidst, at det vilde vcere til Skade for ham , hvis han flere Aar  
i R ad paa det samme S te d  vilde fremelske den samme Kultur­
plante. Jorden vilde nemlig ved en saadan Frem gangsm aade, 
om den saa havde vceret aldrig saa rig paa plantencerende B e ­
standdele, tilsidst blive fattig paa den Art S to f fe r ,  der ere ka­
rakteristiske for den dyrkede P lan te . —  Er det nu ikke rim eligt, 
at denne Vexlen med P lan tern e , der er anerkjendt for rigtig i 
Agerbruget, ogsaa er rigtig i Skovbruget?  E r det ikke sand­
synligt, at skjondt Trceerne kunne drage Noering til sig fra storre 
D ybder end Kornet paa M arken, at den T id  dog kan komme,
hvor J o rd en , ved stadig at skulle bcere den samme Trceart, til-  
sidst bliver fattig paa de plantencerende Bestanddele, der ere ka­
rakteristiske for Trcearten? At dette S p o rg sm a a l maa besvares 
bekræftende, derom synes Trcearternes egen naturlige Vexlen at 
vcere et talende V idnesbyrd. B etragte v i saaledes vore T o rv e ­
m oser, da ville vi i disse finde andre Trcearter end dem,  der 
nu ere de herskende hos o s ,  og betragte vi S k oven e, da finde 
vi selv i dem,  der ere underkastede Menneskets B ehand ling, at 
den ene Troeart troenger ind paa den andens Om raade og tidt 
aldeles fortrcenger denne. B ogen  see v i ved egen Hjcelp at for­
trænge E g en , B irken, F yrren , ja endog E llen; Egen og Asken 
E llen , og Granen B ogen  o. s. s. Lad os derfor allerfsrst 
undersoge, hvad der foraarsager denne Vexlen, denne Indtrængen  
af den ene Trceart paa den andens Bekostning, lad os under­
soge, om den altid kan tilskrives Jordbundens Beskaffenhed, eller 
om der maafke ogsaa er andre F orh old , der her gjore sig gjcel- 
dende.
Ved en Undersogelse v il man da hurtig faa S j e  for , at 
der i R eglen er en Mcengde medvirkende Aarsager t i l ,  at den 
ene Troeart fortroenger den anden.
Forst v il jeg ncevne L y s -  o g  S k y g g e f o r h o l d e n e ,  
hvorved forstaaes: Trcearternes storre eller mindre Evne til at 
taale og afgive Skygge. D et er disse F orhold , der i vore 
Skove hyppig bevirke, at B o g e n , der tilfceldigvis er kommen 
t i l  at gro i Egeskoven, kan trives og tilsidst, hvis forovrigt 
Jordbundsbeskaffenheden tillader det, aldeles undertrykke Egen. 
D isse  Forhold ere imidlertid navnlig ved den afdode D r . 
Chr. V aupells utroettelige Virksomhed saa alm indelig bekjendte, 
at jeg ikke v il  opholde mig ved dem, men strax berore et andet 
M om ent, der staaer L ys- og Skyggeforholdene meget ncer, nem­
lig  Lo » s p r i n g s  t i d  e n ,  der til Exempel i den nysncevnte Kamp 
mellem B ogen  og E g en , hjelper hin til at sejre over denne. 
S o m  bekjendt gronnes B ogen  1 0 — 1 4  D age forend E gen , og 
Bladene og Sidefkuddene paa hin udvikle sig i faa D age  til 
deres fulde S to rre lse , medens B ladene og Sideskuddene paa 
Egen udfordre en langt lcrngere T id , inden de opnaa deres fulde 
Udvikling. D en  naturlige F slg e  heraf er, at B o g en s S idegrene  
kunne gro frodig ind mellem E gens, og denne maa da selvfolge- 
lig  bukke under, ikke alene fordi den ikke taaler nogensomhelst 
Sk ygge, men ogsaa fordi den gronnes senere end B ogen .
J eg  v il derncest berore de k l i m a t i s k e  F o r h o l d ,  og som 
B e v is  for, hvorledes disse kunne ove Indflydelse paa Trcearter­
nes naturlige V exlen , v il  jeg tillade mig at fremdrage et lille 
Exem pel, der har vakt min Opmcerksomhed. —  Ved Laurvig,
ovenfor denne smukt, amfitheatralfk beliggende B y , findes N orges  
eneste Bogeskov, der sikkert ikke er fremkommen ved Kunst, efter­
som man ikke alene S y d ,  men ogsaa Nord for denne lige til 
60" nordlig Brede trceffer B ogen  blandet mellem andre S k o v ­
træer. A lligevel seer man her B ogen , der i vort Land kan be­
sejre alle andre Trcearter, paa Veje til at bukke under for 
G ranen. D ia n  kan dele Skoven i 3 D e le ;  i den ene, der
ligger lceugst mod V est, har Granen allerede aldeles fortroligt 
B o g en , i den anden, den midterste D e l af Skoven, fores der en 
stadig Kamp mellem Granen og B o g e n , og den forstncevnte 
gaaer altid af med Sejren . D a  Jordbundsforholdene i denne 
S k o v  ere passende for begge T rcearter , og da desuden
G ranen og B og en  omtrent ere lige fkyggetaalende og skygge- 
givende, kan Kampens Udfald kun tilskrives de klimatiske F o r ­
ho ld , som her egne sig bedst for G ranen , der i Norge har sit 
naturlige Hjem. D en  tredie D e l  af S k o v en , den der ligger 
cengst mod S s t ,  er endnu ren B ogefkov; men der kan ikke vcere 
T v iv l om, at Granen om kortere eller loengere T id  ogsaa v il 
trcenge ind i denne D e l af Skoven og besejre B o g e n , saafremt
Mennesket ikke skrider ind til Fordel for sidstncevnte Trceart.
Ejendom sforholdene i denne S k ov  ere imidlertid af den Beskaf­
fenhed, at der destovcerre er Grund til at antage, at Skoven  
vedblivende som hidtil v il komme til at skytte sig selv. Jeg  
kunde i Grunden onske at udtale mig noget udforligere om denne 
interessante S k o v , men jeg er bange for,  at det v il fore mig 
for langt fra det foreliggende S p o rg sm a a l.
At F u g t i g h e d s f o r h o l d e n e  spille en R olle ved T ræ ­
arternes naturlige V exlen , derfor have v i daglig Beviser for 
D je . Afgrave vi en Ellemose, da v il E llen som oftest forsvinde, 
og de ved M osen ncerstaaende Trcearter ville hurtig indfinde 
sig; og v i see hyppig, at Afgravning i Egeskoven bevirker, at 
B o g e n , der tidligere maatte holde sig borte fra denne formedelst 
Fugtigheden, nu kan indfinde sig og fejre over Egen.
Trcrarternes naturlige Vexlen kan altsaa ikke, som det af 
det nys Udviklede sees, altid og udelukkende tilskrives Jordbu nd s­
beskaffenheden; men det er alligevel i hoj G rad sandsynligt, at 
Forandring i Trcrarternes Ernceringsforhold spille en betydelig 
R olle  i denne Retning.
B i  vide for Exempel, at selv paa samme Jordbund v il en 
Bogekultur i R eglen lykkes mindre godt efter B o g  end efter 
forstjellige andre Trcesorter, saasom efter E g , B irk , Fyr og 
Lcerk, og jeg troer endvidere at kunne sige, at det af M ange er 
anerkjendt, at B ogen  lykkes allerbedst, erholder den storste T il-  
vcext, naar den plantes efter Lcrrken. Efter disse Erfaringer
maa man dog med en v is  Berettigelse slutte, at B ogen ved i en 
lcengere Aarrcekke at vcrre voxet paa det samme S te d , maa have 
forbrugt en D e l S to ffe r , der ere af Vigtighed for dens frodige 
Udvikling, og at den paa de Steder, hvor andre Trcearter have 
groet, finde disse i en rigeligere Meengde og tillige i en for- 
fkjellig M cengde, der staaer i Forhold til Forfkjellen mellem  
B o g en s og de andre Trcearters Ernccringskrav.
Destovcrrre staa vore Kundskaber om P lanternes Erncering 
endnu paa et temmelig primitivt Standpunkt; men v i vide dog 
alligevel saameget herom , at dette nok kan give os Grund til 
lidt mere end hidtil at have vor Eftertanke henvendt paa dette 
Forhold. N atu rligv is er det navnlig de Ernceringsstoffer, der 
ere karakteristiske for de enkelte P lan ter , som man fortrinsvis  
kan frygte for vilde blive forbrugte ved en fortsat Dyrkning af 
en og den samme P lan te . J eg  v il derfor ogsaa tillade mig at 
fremfore et P a r  Exem pler, der kunne godtgjere Betydningen af 
disse S toffer.
M ange have sikkert bemcerket, at det fortrinsv is er i vore 
Bogefkove, at man trceffer Jordbcerplanten, Skovsyren, Anemonen 
og Lilliekonvallen, men Faa have maaske tcenkt over, hvad den 
egentlige Grund hertil kan vcere. S a g e n  er den,  at alle de 
ncrvnte Sm aaplanter ere karakteristiske Kaliplanter, og da deres 
Rodder kun ere smaa og korte, kunne de hurtig udtrcekke Kalien 
af den overste Jordskorpe, hvorfor de i Reglen kun ville findes 
der, hvor Kalien paa en eller anden M aade kan blive dem tilfort. 
D ette skeer nu ved B o g e n , der ogsaa er en karakteristisk K ali­
p lante, og som formedelst sine lange Rodder bedre kan erholde 
den Mcengde Kal i ,  der er den nodvendig. O m  Foraaret stiger 
Kalien med Safterne op i Trceet, og Asken af B ladene inde­
holde da paa denne T id af Aaret omtrent 15  pCt. af dette 
S t o f .  K aliens Tilstedevcerelse i Bogebladene kan ogsaa om 
Foraaret bemcerkes ved deres syrlige S m a g ,  idet det nemlig er 
karakteristisk for Kalien at danne sure Forbindelser, som f. Ex. 
sur vinsur Kali. I  Lobet af Som m eren aftager derpaa K ali-  
mcrngden, der for en D e l gaaer tilbage til R edderne, og det i 
et saadant F orh old , at der om E fteraaret, naar Lovet falder, 
kun findes 2 pCt. tilbage. Denne K ali udvasker Regnen da af 
Bladene og bevirker derved, at Jordbcerplanten, Skovsyren, A ne­
monen og Lilliekonvallen kunne erholde denne for dem saa n sd -  
vendige Ncering. B ogen  sorger altsaa for Kalien til de n y s -  
ncevnte Sm aap lanter og optrceder derved paa en M aade som 
var den M oder for disse.
Vinen er ligeledes en karakteristisk Kaliplante. I  Frankrig, 
hvor Vinhaverne noesten altid have havt den samme B eliggenhed,
indtraf der i Begyndelsen af dette Aarhundrede en stor M isvcext 
af V in , og Grunden hertil var den, at Kalien var bleven ud­
trukket af Jorden. E n  M and fandt da rent tilfcrldig paa at 
vikle T ang omkring Roden af V inplanterne, og da nu Tangen  
indeholder en Mcengde K alisalte, bevirkede dette, at han atter 
kom til at hoste en Mcengde V in . Exemplet blev nu alm indelig  
efterfulgt, og man opnaaede derved en saa umaadelig H ost, at 
man nceppe vidste, hvor man fkulde blive af med Vinen.
E t S te d  i Syd tydflland  findes en lille Z in k v io l, der kun 
voxer, hvor Zinkmalmene naa op til Jord en s O verflade. M a n  
har saaledes fundet Zinkmalme alene ved at grave, hvor denne 
voxer. T ager man nu denne P la n te  og planter den ind i en 
H ave, hvor der ikke findes Z ink , forandrer den aldeles sin N a ­
tur og bliver til en alm indelig V io l. Zinken er altsaa karak­
teristik for denne Z inkviol.
O m  Egen vides det, at den er en M anganplante. N a v n ­
lig  i Barken trceffer man M a n g a n , og der er dem , der for­
m ode, at det er M an gan et, der indirekte fremkalder Barkens 
Garvestof. M anganet spiller m uligvis i dette Tilfcelde samme 
R olle  som Diastasen, der alene ved sin Tilstedeværelse forvandler 
B yggen  til M a lt ,  eller som S v o v lsy r e n , der ved sin In dvirk­
ning paa Cellulose og paa S tiv e lse  forvandler disse til Sukker; 
hvilke Virkninger kun kunne betragtes som katalytiske; det v il sige: 
Virkninger, der frem bringes alene ved Tilstedeværelsen af enkelte 
S to ffer , uden at disse paa nogen M aade selv deltage i de ind- 
trcrdende Forandringer eller omdannes ved disse. D e  katalytiske 
Virkninger ere derfor ogsaa i hoj G rad uforklarlige.
Efter det Frem fsrte troer jeg nok, at jeg har R et til at sige, 
at man bor have sin Opmærksomhed mere end hidtil henvende 
paa Jordbundsforholdene og ikke altid med for stor Sikkerhed 
bygge p a a , at man vedblivende paa en given Jordbund med 
storst Fordel kan dyrke en bestemt Trceart, fordi denne maaske i 
Aarhundreder har givet et godt Udbytte eller havt en stcerk T i l-  
vcext. D et er nemlig m u lig t, at S to ffe r , der ere nodvendige 
for denne Trcearts frodige Udvikling, ere blevne helt eller t il­
dels forbrugte.
S lu tte lig  maa jeg bemcerke, at jeg ved Vexeldrift i S k o v ­
bruget ncermest har tcrnkt paa Vexlen med de forfkjellige Trce- 
arter og ikke saameget paa Vexlen med de forfkjellige D r if ts ­
arter, fkjsndt denne vistnok i mange Tilfcelde kunde anvendes 
med den stsrste Fordel f. Ex. sluttet Hojfkov efter Lav- og 
M ellem siov og omvendt, ikke at tale om Vexlen mellem S k o v - og 
Agerbrug. Heri Landet benyttes denne sidste Vexlen ikke saa 
sjeldent, hvor man dyrker G ranen , ncermest fordi Jordbunden,
formedelst Granernes sluttede S t il lin g , bliver uden Liv,  det v il  
sige, at mange, maaske de fleste, af de i Jorden vcerende S to ffer  
komme i en tildels uoploselig T ilstand , fordi Luften har voeret 
ncesten udelukket fra den gavnlige Vexelvirkning med Jordbunden. 
En fuldstændig B ehandling af Jorden , hvorved denne paavirkes 
af Atm osfæren, kan da gjore en P lan tn in gs Vellykken mere sand­
synlig.
D et, hvorom jeg nu navnlig v il  bede d'Herrer udtale D em , 
er, om hvorvidt D e  have iagttaget, at man paa samme J o r d ­
bund har havt storre Tilvcextforhold, naar man vexlede med 
Trcrarten, end naar man vedblivende dyrkede det samme Troe?
Forstinspektor Kock udtalte som sin .Formening, at In g en  
af de Tilstedeværende kunde have nogen vcrgtig Erfaring i denne 
Henseende. Saalcenge Bevoxningerne ikke b live ojensynlig be­
tydelig daarligere, er det unodvendigt at bevirke nogen Vexel af 
Troearterne.
Jagerm ester F r i d e r i c s e n .  Id e t  jeg maa samstemme med 
H r. Schleppegrell i hans O m tale af Skyggeforholdene i det Hele 
taget og i, at dette Forhold navnlig er Grunden til, at B ogen  
er det mest fremherskende Trce i Danmark, saa maa jeg dog be­
mærke, at det vist ene er klimatiske F orhold , der i Norge lader 
G ranen fortrcenge B o g en ; thi her i Landet kunne disse to Troe- 
arter ypperligt trives sammen, og jeg anseer Granen for et af 
de bedste Troeer til at indplantes i ung B ogeskov, hvor senere 
Efterplantning er nodvendig for at faa den tilborlige S lu tn in g  i den 
unge Alder. D e t v il selvfolgelig voere vanskeligt at faa en begrundet 
M ening om Vexeldrift i Skovbruget; thi de 1 0 0 — LOOaarige 
O m drifter um uliggjore Iagttagelserne. D erim od sinder jeg det 
rim elig t, at man kunde gjore Iagttagelser med B la n d in gsflov . 
D e t er en bekjendt S a g  i Landvoesenet, at Blandingsscrd i R e ­
gelen er mere giftig  end en enkelt Soedart alene, og ligesom  
man i Vexelbruget antager, at B y g  afgiver Neering, som er 
tjenlig for den efterfolgende Soed, AErter, og denne ligeledes for 
H avren , saaledes er det r im elig t, at B y g ,  LErter og H avre 
blandet sammen afgive Ncering til hverandre under Vcexten, og 
at en storre G iftighed er at soge i dette Forhold. Kunde man 
nu ikke toenke sig, at et lignende Forhold fandt S te d  i B la n ­
d in gsflov?  In teressant vilde det vcere, om man kunde iagttage 
Troeernes Tilvcext her i Sam m enlign ing med ensaldrende Trceers 
Tilvcext i ensartet B evoxning. D ertil kommer, at man godt 
kan tcenke sig, at en Bogeskov fremavlet i N utiden paa samme 
G rund, hvor der er afdrevet en gammel B ogeskov, endogsaa 
m ulig kan have storre T ilvcext, end den tidligere!, fordi Jorden  
nu bliver godt afgravet, og Skoven  i det Hele bedre behandlet
end den gamle S k o v ,  der rim eligvis i sin Ungdom har m od­
taget siet ingen eller i alt Fald daarlig B ehandling.
Skovrider C . S c h r o d e r  troer ikke, at Schleppegrell ved 
at fremfore Exemplet om Laurvigs B ogeflov  dermed har v illet 
begrunde S p orgsm aalet om Vexeldrift, men at han kun har an- 
fsr t dette for at vise Betydningen af de klimatiske Forhold som 
en af Grundene til Treearternes Vexlen i Skovene. D er  findes 
vistnok ikke M ange, som tvivle om, at B o g  efter G ran og om ­
vendt bevirker en ualm indelig stcerk T ilvcext, medens G ran efter 
G ran lykkes mindre godt og ofte frembyder store Vanskeligheder. 
Lcerken trives ogsaa meget godt efter B ogen  og omvendt. I  
det Hele taget er det rigtigt at have Opmærksomheden henvendt 
paa, om m uligt, ikke at vedblive med de samme Troearter og 
navnlig ikke vente med en Vexel til man seer, at den tilstede­
værende Trcrart tager betydeligt af i Tilvcext, men hellere be­
gynde med Vexel, naar man har Grund til at tro, at de N æ ­
ringsstoffer i Jorden, som Trcrarten scerlig behover, cre for­
mindskede, og Tilvcrxten derved blot taber sig noget.
Skovrider H a n s e n  fra Fuglsang kjender et Exempel paa, 
at 1ste Grankultur er m islykkedes, hvorimod den anden har 
vceret heldig.
C . S c h r o d e r  m ener, at her have vceret sceregne Forhold  
tilstede.
F r i d e r i c s e n c  I  Agerbruget saaer man det ene Aar Hvede, 
saa LErter osv.; men i Skovbruget er det vanskeligt, navnlig  
i det S to r e , at scrtte en P lan te  ind istedetfor s. Ex. B ogen . 
D e t gaaer ikke an paa flere hundrede Tdr. Land at forandre 
Skoven  med en hel ny P lante. D et vilde iovrigt vcere inter­
essant at faa at vide, hvorledes det forholder sig med Tilvcexten 
i de saakaldte von Langenske P lantager, hvoraf der navnlig i 
Nordsjcelland skal findes endel. D isse  bestaa som bekjendt af en 
B land ing af B o g , E g, Asi, Kastanie, G ran , Fyr etc.
Kock kjender lidt til dem; B ogen  er undertrykt af G ranen, 
omtr. 7 0  Aar gammel og kun 4 — 5 Tom m er i D iam eter. G ra ­
nerne, mener han, ere de dominerende.
F r i d e r i c s e n :  Jeg  har selv paa Kjcerstrnp en lille  Rest af 
von Langens P lantager, der sial vcere plantet omtr. 1 7 7 0 , og uagtet 
den staaer paa en meget leret og temmelig fugtig Jordbund, have 
de forsijellige Trcearter udviklet sig meget godt, og navnlig findes 
meget smukke Exemplarer af G ran , F yr, E g  og Kastanie. N aar  
man har til Hensigt at opelske en B ogesiov , troer jeg-, det meget 
godt lader sig gjore i de forste Perioder at holde B land in gssiov , 
og jeg anseer det for r im elig t, at dette Forhold giver en storre 
M ellembenyttelse og en storre Tilvcext i det H ele. Ved en dygtig
Behandling v il man altid kunne serge fo r ,  at B ogen  til S l u t ­
ning danner en ren B evoxning. S o m  jeg tidligere bemcerkede 
antager man, at Fordelen ved Vexeldrift ligger deri, at den ene 
S o r t  P lanter afgiver Noering til Jorden, som er tjenlig for en 
anden S o r t ,  og dette Forhold opnaaes lettest i Skovbruget ved 
tilnæ rm elsesvis at benytte en blandet B evoxning.
H a n s e n  mener, at det i Vexeldrift kan foraarsage Vanske­
lighed, at Granen forynges 2  G an ge, medens B ogen  forynges 
1 G ang.
C. S c h r o d e r  udtaler, at der vel nceppe er N ogen , der 
indvender imod selve Hovedsagen, og soger at gjore gjceldende, 
at Forslagsstilleren vistnok ingenlunde har tcenkt paa at foreslaa 
en gjennemgaaende D r iftsp la n  med en foreskreven Vexel af T ræ ­
arterne, men kun har ment, at det var onfkeligt, om man havde 
Opmærksomheden mere end hidtil henvendt paa Vexeldrift, og 
at Hensyn bor tages til de forskjellige S to ffe r , af hvilke P la n ­
terne erholde deres Noering.
Kock siger, at det v il vare Aarhundreder, eller i ethvert 
Tilfcelde en overordentlig lang T id , inden man kan erholde nogen 
M ening om Nytten af Vexeldrift; iovrigt mener han, at det kan 
voere rigtigt paa mindre Steder  hist og her at plante G ran  
mellem B o g ,  men i Almindelighed troer han ikke at kunne gaa 
ind paa Tanken om Trangen til Vexel af Træarterne.
F r i d e r i c s e n :  D er  bor tages Hensyn til Jordbunden;
man stal saaledes ikke plante G ran efter G ran  i god Jord , men 
derimod snarere i daarlig J o r d ; det er overhovedet hans M e ­
n in g , at G ran i det H ele taget maa betragtes som en for­
beredende Kultur.
Kock bifalder ganske denne Anskuelse.
C . S c h r o d e r :  D et er S y n d  at betragte Granen som
udelukkende anvendelig til forberedende Kultur. D e t kunde voere 
meget godt, om man lagde mere V ind paa Naalestov end hidtil, 
eftersom denne i Regelen betaler sig lige saa godt som B o g e -  
skoven.
Kock: Granen passer ikke i de lollandske S k o v e , da den
i Regelen her gaaer ud i 3 0  A ars Alderen.
C. S c h r o d e r  mener, at det i hvert Fald ikke er Tilfoeldet 
med ALdelgranen.
Kock har ikke Erfaring desangaaende.
Q v a d e  fremforer som faktisk, at Granen mange S ted er  i 
Tydstland benyttes som forberedende Kultur. D er  plantes B o g e  
1 0  Alen fra hverandre mellem Granerne, og disse hugges da 
efterhaanden bort. Denne Skovkultur stal voere lykkedes godt.
F r i d e r i c s e n :  J eg  er ingenlunde nogen M odstander af 
G ran flov , men finder netop, at man i ethvert storre Skovdistrikt 
bor have et passende Areal med G ran, navnlig afpasset efter 
Afsætningsforholdene. D ette Trce er endogsaa min Trost ved 
mange Lejligheder, hvor jeg ikke kan faa noget bedre frem; 
men i saadanne Tilfoelde betragter jeg det rigtignok som 
midlertidig til navnlig at kultivere Jordbunden til et bedre 
Skovtrcr.
C . S c h r o d e r  giver vedvarende Indlederen R et og mener, 
at denne kun har villet givet os et Fingerpeg paa at have O p ­
mærksomheden henvendt paa Nytten af Vexeldrift.
F r i d e r i c s e n :  Alle ere vist enige i at erkjende det G a v n ­
lige i, at Schleppegrell henleder Opmærksomheden paa denne S a g ,  
og ere ham vist meget taknemlige for det fortrinlige Foredrag.
Formanden samstemmer heri og troer paa Forsam lingens 
Vegne at turde udtale dens Glcede over, at Schleppegrell har 
draget denne S a g  frem.
B o r n e b u s c h  bringer for sit Vedkommende Schleppegrell 
Tak og anseer det for aldeles r igtigt, at man har Opmærksom­
heden henvendt paa det foreliggende S p o rg sm a a l og tager O p ­
fordringen under ncrrmere Overvejelse.
Formanden v il afslutte D iskussionen ved Afstemning.
Kock gjentager yderligere, at i partielt Tilfcelde kan en 
Vexling af Bevoxning vcere god, men at det Hele er et Frem - 
tidssporgsm aal.
Formanden m ener, at deri ere v i alle enige, at S p o r g s -  
m aalet ferst kan faa Betydning i Fremtiden.
F r i d e r i c s e n :  D e t vilde vcere interessant, om man kunde 
anstille F orssg  med B la n d in g ssto v , men det er vist meget v a n ­
skeligt, da saa mange Forhold komme i Betragtning.
B o r n e b u s c h :  B la n d in gsflvv  er forsegt, men den ene S o r t  
tager altid M agten  fra de andre.
F r i d e r i c s e n :  I  B land in gsflov  maa de forfljellige Trce- 
u rter , naar de flulle fs lg e s  ad i en lcengere Aarroekke, vcere 
tem m elig ens med Hensyn til Skyggeforhold; og med Hensyn til  
det endelige Resultat at faa f. Ex. en ensartet B eg eflo v , er det 
jo endogsaa held igt, at B eg en  tilsidst tager M agten . D e t er 
under Opvcexten, at dette Trce skal slettes af de andre S o rter  
og m ulig ved den af disse afgivne Ncering faa en stcerkere 
Tilvcrxt.
B j o r n  fremfsrer exem pelvis, at P o p ler , plantede mellem 
G ran , give denne en ualm indelig Vcext.
F r i d e r i c s e n :  D ette er netop B e v is  for, at den ene P lante  
under Opvcexten afgiver Ncering til den anden.
Kock bemcerker, at enkelte spredte Ege i Bsgeskov blive 
smukkere end de i sluttet Egeskov.
F r i d e r i c s e n  sporger B jorn , hvorledes Granen blev i det 
omhandlede T ilfcelde? blev Stam m en af god jcevn Forelse helt 
igjennem eller kegledannet?
B j o r n :  Stam m erne bleve soerdeles veldannede. Popelen  
blev hugget saalcenge, til den gik ud.
Formanden er i det Hele imod blandet S k o v , navnlig Eg 
og B o g  sammen.
F r i d e r i c s e n  har hort, at B e g ,  plantet indlunder^60aarige 
E g e , skal give de smukkeste Egetrceer, men kjender det ikke.
F o r m a n d e n :  S a a  skal man da staa med B x en  i Haanden.
F r i d e r i c s e n  finder, at dette er en Henpegen p aa , at 
Egen faaer Ncering af B o g en ; hvilket bifaldes af Formanden 
og Kock.
Efter Forflag af Formanden enedes Forsam lingen om at 
udtale, at den erkjendte det rigtige i at tage Hensyn til det fra 
Schleppegrell fremkomne S p o rg sm a a l og fremtidig at lcegge 
Mcerke til de Erfaringer, der yderligere kunde oplyse N ytten af 
at vexle med Trcearterne.
Formanden sporger, om det fra Rosenstand fremkomne 
S p o rg sm a a l 2 : „ P a a  h v i l k e n  M a a d e  o g  t i l  h v i l k e
T i d e r  b o r  A u k t i o n e r n e  h e l s t  a f h o l d e s ? "  skal scettes 
under Forhandling, uagtet R .'s  Fravcerelse. M a n  vedtog at 
behandle det.
B j o r n  udtaler med Hensyn til M aaden, at Auktionen helst 
bor afholdes i Sk oven , og at man bor gaa til hvert enkelt N r.
H a n s e n  var af en anden M en in g , han kjender Exempler 
p a a , at Effekterne ere betalte hojere, hvor Auktion holdtes paa 
et S te d , og Kjoberne iforvejen gjorde sig bekjendte med disse.
Kock mener, at det er rigtigt at soelge Effekterne i Skovene  
med Undtagelse af Bark paa Roden og Grces til H ostet, fordi 
denne Frem gangsmaade her vilde vcere for v id tlsftig ; hvori 
Skovrider A . Schroder ligesom ogsaa Flertallet af de Tilstede­
værende ere enige.
H a n s e n  mener med Hensyn til T iden, at Auktionerne bor 
begyndes om Efteraaret.
Kock: N aar Trceet bliver bedst betalt.
B o r n e b u s c h :  Hvad Tiden for Skovauktioners Afholdelse 
angaaer, da v il her i Scerdeleshed vcere at tage Hensyn til 
A arstiden, hvor Begyndelsen af Vinteren v il vcere at foretrcekke 
fremfor nogen anden, eftersom den T id da er forestaaende, hvor 
Kjoberne have den bedste Lejlighed til Skoveffekternes Hjem- 
kjorsel og disses ncermere Tildannelse efter deres forskjellige B e ­
stemmelse. I  Regelen medforer Vintertiden en kortere eller lcen- 
gere Frostperiode, der yderligere fremmer T ransporten, idet selv 
de mindre gode Veje paa en saadan T id  blive lettere at befare. 
Effekterne, der ere opskovede i Foryngelseshugsterne, er det, af 
Hensyn til den tilstedeværende O pvcrxt, aldeles nsdvendigt at 
fore ud af Hugsterne, forinden Vegetationstiden begynder, da O p -  
vcexten ellers lider formeget.
Heraf fremgaaer saaledes, at man om Efteraaret maa soge 
at fremskynde Skovningsarbejderne efter al Evne for snarest m u­
lig  at faa Effekterne solgte, og Erfaring viser ogsaa, at man i 
Regelen opnaaer de bedste Priser ved de tidlig afholdte Auktioner. 
Im idlertid  er der noget, som ikke maa lades ude af B etragtning, 
og dette er Hensynet til Arbejdskraften. D e t er en betydelig 
Arbejdskraft, der sysselsættes i Skovene om Vinteren. V ar det 
nu m uligt at skaffe et saa stort A ntal Arbejdere tilveje, at man 
allerede ved N ytaarslid  fik tilendebragt Skovningsarbejderne —  
hvilket vistnok ellers kunde vcrre onfkeligt —  da vilde disse 
Mennesker vanskelig kunne erholde anden Beskæftigelse i den 
arbejdstrange T id . Ved en saadan Frem gangsmaade vilde man 
desuden vistnok have Vanskelighed ved at erholde gode og paa- 
lidelige Arbejdere til de i Skoven forefaldende Arbejder i den 
ovrige D e l af Aaret. Hvad en dygtig, paalidelig og ovet A r­
bejdskraft har at betyde veed vistnok enhver, der er kjendt med 
slige F o rh o ld , men det maa betvivles, at man v il kunne have 
en saadan, saafremt man ikke drager O m sorg fo r , at den faste 
Arbejverstok har Beskæftigelse i alt Fald den stsrste D e l af V in ­
teren.
F o r m a n d e n  mener, at man bor begynde Auktionerne saa 
betids, at man om m ulig kan voere foerdig med disse inden 1ste 
M a rts .
Forsam lingen er enig i, at dette er det Heldigste.
Formanden fremlægger derpaa:
3 )  En Udarbejdelse af Schleppegrell: „N ogle Bemoerkninger 
om Hojdemaaleren og M aalebaandet, samt deres praktiske Anven­
delse i Skovbruget."
M a n  vedtog enstemmig at lade denne S a g  vente til nceste 
M ode.
Endvidere blev folgende vedtaget:
4 )  Foreningens Love skulle ikke omredigeres, og ved en ny 
Optrykning af disse skulle kun foretages enkelte vedtagne mindre 
Forandringer.
5 )  Foreningens anskaffede Skrifter skulle samles i et B i -  
bliothek til Udlaan blandt Medlemmerne.
6) Tre nye M edlemmer optoges.
7 )  Endelig opfordrede Formanden til at bestemme hvilket 
Distrikt, der stal besoges i forstkommende J u n i M aaned, og han 
foreslog at voelge Pederstrup S k o v e , da d isse, efter hans F or­
mening, ere nogle af de smukkeste og bedst behandlede heri S t if te t .  
Dette Forslag vedtoges enstemmig.
8 ) T il  at redigere det Udtog af ncrrvcerende Forhandlinger, 
der bliver at sende til „Tidsskrift for Landokonomi", valgtes en­
stemmig: Skovriderne Schleppegrell og C. Schroder, hvorefter 
Formanden hcevede M odet.
R e tte ls e :
I  Beretningen om Modet d. 2den Oktober 1869 staaer paa forste Side, 
Linie 18: . . . paa den, formedelst stcrrk G rusning og en temmelig nogen 
Skovbund, . . . istedetsor: . . .  paa den, formedelst stcerk Grcesning, tem­
melig nogne Skovbund, . . .
